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　　　1　神宮傳奏・神宮上卿補任一覧
（凡例）
（1）本表は、近世期の神宮傳奏及び神宮上卿補任者の一覧であり、拙稿「神宮傳奏の成立に
　　ついて」の付録「中世期神宮傳奏・神宮上卿補任一覧」（10）に接続している。永禄9年
　　（1566）から慶応4年迄の補任者を対象とし、r公卿補任』・『孝亮宿禰記』（11＞2・同3・同
　　4・同10・同12・r資勝卿記』4（12）・『忠利宿禰記』（13）4・同12・同14・同15・同16・
　　同17・同19・同21・『重房宿禰記』（14）7・同8・同13・同22・『季連宿禰記』（15）1・同
　　11・同14・同15・同19・同27・r基量卿記』（16）20・同24・r章弘宿禰記』（17）7・同13・
　　『正親町実連日記』13・同18（18）・r知音宿禰記』（19）21・『輔世卿記』（20）17・同26・同33・
　　同34・同36・『神宮雑事』（21）1・同2・同3・r神宮御用諸記』（22）・r神宮上卿記』（23）・
　　r神宮上卿雑記』（24）・r神宮雑誌』（25）甲・同己に拠って作成した。
（2）補任者毎に、位階・官職・家格・氏名・補任年月日とその出典・退任年月日とその出
　　典・名称を記した。出典が記されていない場合は全て『公卿補任』に拠る。尚、『公卿補
　　任』と諸記録に退任の理由を示す記事がある場合があるが、紙数の都合上、全て省略し
　　た。
（3）補任者の官職にっいて、前権大納言は「前権大」、権大納言は「権大」、権中納言は「権
　　中」と略した。
67　神宮傳奏の補任について
位階 官職 家格 氏名 補任年月日（出典） 退任年月日（出典） 名称
1 従一 前権大
?
柳原資定 永禄9年2月1／日 天正6年3月27日 神宮傳奏
2 正二 権大 清華 徳大寺公維 天正6年9月12日 天正8年2月21日 神宮傳奏
3 正二 前権大・権大
?
柳原淳光 天正8年5月1日 天正15年8月8日 神宮傳奏
4 正三 権中 清華 正親町三条公仲 不明 文禄3年6月26日 神宮傳奏
5 正二 前権大
?
柳原淳光 文禄3年7月23日　　　．不明 神宮｛專奏
6 正二 権大 清華i 西園寺実益 慶長4年 慶長12年 神宮傳奏
7 正二 権大 清華 大炊御門経頼 慶長13年7月16日（『孝亮慶長15年5月2日（同3神宮傳奏
宿禰記』2　同日条） 同日条）
8 正二 権大 清華 西園寺実益 慶長15年5月2日（『孝亮慶長19年正月11日 神宮傳奏
宿禰記』3　同日条）
9 正二 権大 清華 花山院定熈 慶長19年5月26日（r孝亮 元和2年 神宮傳奏
宿禰記』4　同日条）
10正二 権大
?
中御門資胤 元和2年12月13日（r孝亮寛永2年3月12日 神宮傳奏
宿爾記』4　同日条）
11正二 権大
?
日野資勝 寛永3年正月8日　（『資勝 不明 神宮傳奏
卿記』4　同日条）
12正二 権大
?
日野資勝 寛永4年正月8日（「資勝寛永5年（r孝亮宿爾記』 神宮傳奏
卿記』4　同日条） 10同12月25日条）
13正二 権大 清華 西園寺公益 寛永6年正月7日（r孝亮寛永8年12月15日 神宮傳奏
宿禰記』10同日条）
14従二 権大 清華 花山院定好 寛永9年 同年内 神宮傳奏
15従二 権中 清華 徳大寺公信 寛永9年7月25日（r孝亮同年内 神宮傳奏
宿禰記』12同日条）
16正三 権中 羽林 中山元親 寛永9年11月19日（r孝亮寛永12年 神宮傳奏
宿禰記」12同日条）
17正二 権大 清華 西園寺実晴 寛永12年 寛永17年2月17日（『忠利神宮傳奏
宿禰記』4　同21日条）
18正二 権大 清華 徳大寺公信 覧永17年2月17日（『忠利正保3年19月13日　（『神宮神宮傳奏
宿禰記』4　同21日条） 雑事』1　同13日条）
19正二 権大 羽林 薮嗣良 正保3年10月13日（r神宮正保4年6月6日（同　同神宮傳奏
雑事』1　同日条） 日条）
20正三 権中・権大 羽林 鷲尾隆量 正保4年6月10日（『神宮慶安2年3月5日（同　同神宮傳奏
雑事』1　同日条） 日条）
21従二 権中 羽林 姉小路公景 慶安2年3月6日 慶安4年2月224日（『神宮神宮傳奏
雑事」1　同日条）
22従二 権大 羽林 鷲尾隆量 慶安4年2月24日（r神宮承応3年5月29日 神宮傳奏
雑事」1　同日条）
23正三 権中
?
葉室頼業 承応3年6月1日（r忠利同年12月5日（同　同日条）神宮傳奏
宿禰記』12同日条）
24従二・正二 権大 羽林 鷲尾隆量 承応3年12月5日（r忠利明暦元年12月2日 神宮傳奏
宿禰記』12同日条）
25正二 権大 清華 転法輪三条公富 明暦元年12月5日 明暦2年12月26日　（『忠利神宮傳奏
宿爾記」14同27日条）
26正二 権大 羽林 四辻公理 明暦2年12月27日（『忠利明暦3年6月26日（同15神宮傳奏
宿禰記』14同日条） 同27日条）
27正二 権大 清華 久我広通 明暦3年6月26日（『忠利明暦4年2月2日（同16神宮傳奏
宿禰記』15同27日条） 同3日条）
28従二 権大
?
日野弘資 明暦4年2月4日（『忠利万治2年12月2日（同1了神宮傳奏
宿禰記』16同日条） 同日条）
29従二 権大
?
柳原資行 万治2年12月3日（r忠利 万治4年2月4日（同19神宮傳奏
宿禰記』17同日条） 同10日条）
30正二 権大
?
鳥丸資慶 万治4年2月4日（『忠利万治4年2月21日（同　同神宮傳奏
宿禰記」19同10日条） 23日条）
31従二 権大 羽林 油小路隆貞 万治4年2月21日（r忠利同年3月6日（同　同日条） 神宮傳奏
宿禰記』19同23日条）
32従二 権大
?
坊城俊広 万治4年3月6日（r忠利同9日（同　同12日条） 神宮傳奏
宿禰記』19同8日条）
33正三 権大 大臣 中院通茂 万治4年3月9日（r忠利寛文3年6月18日在任中神宮傳奏
宿禰記」19同12日条） （同21同日条）
34正三 権大 清華 大炊御門経光 寛文3年7月19日 寛文6年5月（『神宮雑事」 神宮傳奏
2　同月条）
35正三 権大 清華 今出川公規 寛文6年5月（r神宮雑事』 同年5月12日（「重房宿禰神宮傳奏
2　同月条） 記』7　同13日条）神宮傳奏
36正三 権大 清華 花山院定誠 寛文6年5月12日（「重房同年10月1日（同8　同9神宮傳奏
宿禰記』7　同13日条） 日条）
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37従二・正二 権大
?
坊城俊広 寛文6年11月1日（『重房寛文9年2月17日（同13神宮傳奏
宿禰記」8　同4日条） 同20El条・同21日条
38正三 権中
?
清閑寺熈房 寛文9年2月23日（r重房寛文13年7月10日（同22神宮傳奏
宿禰記』13同日条） 同日条）
39正三 権大 清華 転法輪三条実通 寛文13年7月12日（『重房延宝3年8日24日（r季連神宮傳奏
宿爾記」22同日条） 宿祢記」1　同日条）
40従二 権中 羽林 阿野季信 延宝3年8月24日（r季連不明 神宮傳奏
宿彌記』1　同日条）
41 正三 権大 清華 転法輪三条実通 延宝四年 延宝5年4月2ユ日 神宮傳奏
42正二 権大
?
清閑寺熈房 延宝5年4月22日（『季連 延宝6年10月2日 神宮傳奏
宿禰記』1　同24日条）
43従三 権中 清華 今出川伊季 延宝6年10月（r季連宿禰延宝7年5月8日（同14神宮傳奏
記」11同10月14日条）同日条）
44正三 権中
?
柳原資廉 延宝7年5月8日　（『季連 同年8月12日（同15　同日神宮傳奏
宿禰記』14同日条） 条）
45正二 権大
?
清閑寺熈房 延宝7年8月12日（r季連延宝8年5月26日（同19神宮傳奏
宿禰記」15同日条） 同日条）
46正三 権中
?
鳥丸光雄 延宝8年5月26日　（『季連不明 神宮傳奏
宿欄己」19同日条）
47従二 権中・権大
?
柳原資廉 天和元年 天和3年正月12日（r季連神宮傳奏
宿禰記』27同日条）
48従二 権大
?
葉室頼孝 天和3年正月12日（r季連天和3年正月22日在任中神宮傳奏
宿禰記』27同日条） （同　同日条）
49従二 権大
?
柳原資廉 天和3年2月21日在任中天和4年正月27日 神宮傳奏
50従二 権大
?
鳥丸光雄 天和4年正月27日 貞享元年8月20日 神宮傳奏
51従三 権中 羽林 松木宗顕 貞享元年8月20日 貞享2年6月21日（r季連神宮傳奏
宿禰記』29』司7月26日条）
52従二 権大 清華 久我通誠 貞享2年6月21日（r季連宿元禄6年12月28日 神宮傳奏
禰記』29同7月16日条）
53従二・正 権大 清華 今出川伊季 元禄6年12月28日　（r季連元禄7年5月19日（同40神宮傳奏
二 宿禰記」39同日条） 同日条）
54従二 権大 清華 花山院持重 元禄7年5月19日（『季連元禄8年10月19日 神宮傳奏
宿禰記』40同日条）
55正二 権大
?
中御門資熈 元禄8年10月19日（r季連元禄9年2月3日　（同43神宮傳奏
宿禰記』42同日条） 同日条）
56従二 権大 清華 花山院持実 元禄9年2月3日（r季連元禄10年9月19日 神宮傳奏
宿禰記』43同日条）
57従二 権大 羽林 清水谷実業 元禄10年9月21日　（『季連 同年12月20日 神宮傅奏
宿禰記』44同27日条）
58従二 権大 羽林 東園基量 元禄10年12月25日（『基量元禄12年7月23日（同24神宮傳奏
卿記』20同日条） 同日条）
59従二 権大 清華 花山院持実 元禄12年7月22日 元禄13年了月12日　（r季連神宮傳奏
宿禰記」48同13日条）
60正三・従二 権大 清華 徳大寺公全 元禄13年7月12日　（『季連宝永2年9月11日 神宮傳奏
宿禰記』48同13日条）
61 正二 権大 清華 今出川伊季 宝永2年9月11日 同日 神宮傳奏
62正三 権中 半家 高倉永福 宝永2年9月11日 同年11月28日 神宮傳奏
63従二 権大 羽林 園基勝 宝永2年11月28日 宝永3年9月8日 神宮傳奏
64従二 権大 清華 西園寺致季 宝永3年9月8日 宝永5年閏正月23日（「季神宮傳奏
連宿禰記』55同日条）
65従二 権大 大臣 中院通躬 宝永5年閏正月23日　（『季同年7月26日　（r章弘宿禰 神宮傳奏
連宿彌記』55同日条） 記」7　同27日条）
66従二 権大 羽林 園基勝 宝永5年7月26日（『章弘宝永6年12月22日 神宮傳奏
宿禰記』7　同27日条）
67従二 権大 清華 大炊御門経音 宝永7年2月11日 宝永8年3月1日 神宮傳奏
68従二 権大 清華 醍醐昭ヲ｝ 宝永8年3月1日 同年3月13日 神宮傳奏
69従二 権中 清華 久我惟通 宝永8年3月13日 同年（正徳元年）12月23日神宮傳奏
70従二 権大 清華 大炊御門経音 正徳元年12月23日 正徳2年7月8日（『章弘神宮傳奏
宿禰記」13同日条）
71従二 権大 大臣 正親町三条公統 正徳2年7月8日（『章弘同年10月24日 神宮傳奏
宿禰記』13同日条）
72従二 権大 大臣 正親町三条公統 正徳2年11月20日 同日 神宮傳奏
73従二・正二 権大 清華 西園寺致季 正徳2年11月22日 正徳3年9月26日 神宮傳奏
74 従二・正二 権大 大臣 正親町三条公統 正徳3年9月28日 享保3年12月7日 神宮傳奏
75正二 権大 清華 醍醐昭ナ 享保3年12月7日 享保4年4月17日 神宮傳奏
69 神宮傳奏の補任にっいて
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